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Penghentian prematur atas prosedur audit adalah tindakan 
yang dilakukan oleh auditor tidak melakukan atau mengabaikan satu 
atau beberapa prosedur audit yang diperlukan, namun auditor 
mendokumentasikan semua prosedur audit dengan tepat. Faktor-
faktor yang mempengaruhi tindakan ini salah satunya adalah 
tindakan supervisi dan external locus of control. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tindakan 
supervisi dan external locus of control terhadap penghentian 
prematur atas prosedur audit. Objek penelitian ini adalah auditor di 
KAP Surabaya dengan sampel 57 responden dengan metode survei. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience 
sampling. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan supervisi 
berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas 
prosedur audit. Sementara external locus of control berpengaruh 
positif yang signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur 
audit 
 
Kata kunci: Tindakan Supervisi, Eksternal Locus of Control, 








Premature termination on the audit procedures is the action taken 
by the auditor does not perform or ignore one or several audit 
procedures are required, but the auditor to document all audit 
procedures have been completed appropriately. Factors affecting 
this action one of them is an act of supervision and external locus of 
control.  
This study aims to examine the effect of supervision measures and 
external locus of control on top of premature termination of audit 
procedures. The object of this study is the auditor in KAP Surabaya 
with sample 57 respondents to the survey method. The sampling 
technique in this research is convenience sampling. Data were 
analyzed using multiple linear regression.  
The results showed that the act of supervision significant negative 
effect on premature termination of audit procedures. External locus 
of control is a significant positive against premature termination on 
the audit procedures 
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